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SCHMIDT, Heinrich Richard, 
Konfessionalisierung im 16. Jahrhundert
Gérald Chaix
1 Ardemment  défendue  par  Heinz  Schilling,  la  notion  de  confessionnalisation  a
désormais acquis droit  de cité parmi les « seiziémistes ».  Il  faut savoir gré à H.R.S.
d'avoir fait l'état de la question. L'A. ne s'est pas embarrassé de prolégomènes. Comme
si le fait allait de soi, il examine séparément les trois « confessions » selon le même
schéma:  mise  en place,  base  dogmatique,  effets  socio-culturels.  La  seconde partie  –
consacrée aux problèmes en suspens reprend la même progression. Seul le quatrième
paragraphe  qui  traite  de  la  confessionnalisation  le  fait  de  façon  synthétique  en
dégageant les paradigmes communs: 1) la territorialisation, 2) la sécularisation, 3) la
discipline sociale.
2 L'A.  fournit  ainsi  un  bon  manuel  et  indique  quelques  pistes  de  recherche  (visites
pastorales,  moralisation,  alphabétisation,  rôle  de  la  noblesse,  problème  des
indifférents). Mais il ne règle pas tant s'en faut la question de la pertinence du concept
de confessionnalisation. Le problème passe le cas de la seule Allemagne et l'on ne peut
que souhaiter une large diffusion à ce commode état des lieux.
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